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Sissejuhatus
Sutt, Toomas (11. nov. 1938 Pärnu - 5. juuli 1994 Tartu), bioloog-geneetik,
filosoof, Eesti TA Bioloogia ja Zooloogia Instituudi töötaja, Tartu Ülikooli ja
Eesti Põllumajandusülikooli õppejõud
Toomas Sutt lõpetas Pärnu I Keskkooli 1957. a. ja töötas seejärel
kõrgkooliõpingute alustamiseni mitmel erineval ametikohal. 1961-1966 õppis
ta Tartu ülikoolis bioloogia osakonnas, mille lõpetas bioloog-geneetikuna.
1966-1968 töötas T. Sutt ELKNÜ TRÜ Komitee sekretärina. 1970-1973 oli ta
stažöör Tartu ülikooli filosoofia kateedris ning õppis samal ajal aspirantuuris
Tartus ja Leningradis. 1974. a. kaitses ta Leningradi ülikooli juures väitekirja
"Filosofskije aspekty problemy napravlennosti organicheskoj evoljucii"
loodusteaduste filosoofia erialal.
Kakskümmend aastat töötas Toomas Sutt Eesti TA Zooloogia ja Botaanika
Instituudis - 1973-1974 vanemteadurina, 1974-1975 teadussekretärina, 1975-
1990 bioloogia ajaloo sektori ja evolutsiooniprobleemide labori juhatajana,
alates 1990 vanemteaduri kohal ning K. E. von Baeri muuseumi juhatajana.
Samaaegselt luges Toomas Sutt ka filosoofia üldkursust ning erikursusi
loodusteaduse ja ökoloogia filosoofilistest probleemidest Tartu Ülikoolis
(1968-1973, taas alates 1993) ning Eesti Põllumajandusülikoolis (1979-1992),
kus omandas 1989. a. dotsendi kutse. T. Sutt esines külalislektorina ka paljudes
ülikoolides väljaspool Eestit.
Toomas Sutt oli juhtivalt tegev rea üleliiduliste ja vabariiklike teoreetilise
bioloogia ja evolutsiooniteooria alaste teadusfoorumite korraldamisel ning
vastavate publikatsioonide toimetamisel ja kirjastamisel.
Ta osales aktiivselt K. E. von Baeri muuseumi loomises ning tema
teaduspärandi tutvustamises; oli Baeri 200. sünniaastapäevale pühendatud
rahvusvahelise konverentsi peakoordinaator.
T. Sutt on avaldanud üle 70 teadusliku artikli ja sadakond esseed teoreetilise
bioloogia, evolutsiooniteooria, bioloogia filosoofia, bioloogia ajaloo ja
teoreetilise ökoloogia alalt.
Toomas Suti arhiivipärandi andis üle TÜ Raamatukogule 1995. a. tema poeg
Jaak-Kristian Sutt. Biograafiliste materjalide seas on koolivihikud,
üliõpilaskonspektid, päevikulised märkmed. Küllalt täielikult on esindatud
teadlase teadustööd. Ta säilitas oma artiklitest, ettekannetest ja avaldatud
teesidest trükitud või masinakirjalise puhtandeksemplari, numereeris need ning
hoidis kronoloogiliselt süstematiseerituna. Säilinud kirjavahetus teadlastega
peegeldab põhiliselt seda ringi, kellega Toomas Sutt vahetas publikatsioone.
Kasutatud kirjandus ja allikad:
Eessõna. Predislovije. Preface. // Dotsent Toomas Sutti trükitööde nimestik / Koostanud Maie Roos.
Tartu, 1988. Lk. 3-6.
Sutt, T. Curriculum vitae ja ülevaade teaduslikust ja pedagoogilisest tegevusest. 3. aug. 1992; 30.
dets. 1992. 2 l. // Tartu Ülikooli Raamatukogu, F 154, s.1.
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I  Biograafilised materjalid
1. Elulookirjeldus. Dokumendid. Aukirjad.
Ajalehelõigendid jm biograafiline.
1 Sutt, T.
Curriculum vitae ja ülevaade teaduslikust ja pedagoogilisest
tegevusest. Käsikirja paljundus.
3. aug. 1992; 3. dets. 1992
2 l.
2 T. Suti haridus- ja kutsedokumendid.
1966-1989
5 dokumenti
3 TÜ Filosoofiateaduskonna filosoofia ja poliitikateaduse osakonna
loodusfilosoofia dotsendi kandidaadi [T. Suti] hindamise komisjoni
otsus. Käsikirja paljundus.
15. veebr. 1993. Tartu
1 l.
4 T. Suti komsomolipiletid, sõjaväepilet, Eesti TA Zooloogia ja
Botaanika Instituudi töötõend, välispassid.
1956-1991
6 dokumenti, fotodega
5 T. Sutile välja antud seltside liikmepiletid.
1966-1992
5 dokumenti
Dokumendid 4 ja 5 fotoga.
6 T. Sutile omistatud K.E. von Baeri mälestusmedali tõend.
1976
1l., kaantega
7 Aukirjad, tänukiri ja auaadress T. Sutile.
16. apr. 1987-11. nov. 1988
5 dokumenti
Auaadress nahkkaantega.
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8 Kurg, Kalle?
Tempora mutantur. Luuletus T. Sutile 40. sünnipäevaks.
Masinakiri allkirjaga.
1978
4 l.
9 Ajaleheartiklid T. Suti kohta. Ajalehelõigendid.
14. okt. 1977-8. juuli 1994
82 l.
Eesti ja vene k.
2. Päevikulised märkmikud
10 Sutt, T.
Päevikuline märkmik.
1970
38 l.
11 Sutt, T.
Päevikuline märkmik.
1981
50 l.
12 Sutt, T.
Päevikuline märkmik.
1984
48 l.
3. Koolivihikud
13 Pärnu I Keskkooli õpilase T. Suti V-XI klassi koolivihikud,
koolipäevik.
1948/49-1956/57
15 vihikut
4. Õpingud Tartu Ülikoolis
14 Taime anatoomia ja morfoloogia praktikum Tartu Ülikoolis.
Üles kirjutanud üliõpilane T. Sutt.
9. veebr. –27. apr. 1962
39 l., ill.
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15 [Kukk, Erich]
Alamad taimed. Loengud Tartu Ülikoolis. Üles kirjutanud
üliõpilane T. Sutt.
18. sept. –26. dets. 1962
59 l., ill.
16 [Kukk, Erich]
Alamate taimede praktikum Tartu Ülikoolis. Üles kirjutanud
üliõpilane T. Sutt.
1962
16 l., ill.
17 [Aul, Juhan]
Selgroogsete zooloogia. Loengud Tartu Ülikoolis. Üles
kirjutanud üliõpilane T. Sutt.
13. veebr. –6. dets. 1962
78 l., ill.
Tint ja pliiats.
18 Alt, Ants
Õhukaitse. Loengud Tartu Ülikoolis. Üles kirjutanud
üliõpilane T. Sutt; T. Suti õppekonspekt. Käsi- ja masinakirjas.
Sept. 1962-4. apr. 1963
74 l.
Vene ja eesti k.
Tint ja pliiats
19 [Viilberg, Laine] (1925-     )
Mikrobioloogia praktikum Tartu Ülikoolis. Üles kirjutanud
üliõpilane T. Sutt.
13. veebr. –10. apr. 1963
23 l.
20 [Aul, Juhan]
Inimese anatoomia. Loengud Tartu Ülikoolis. Üles kirjutanud
üliõpilane T. Sutt.
15. veebr.-28. apr. 1963
26 l.
Tint ja pliiats
21 [Aul, Salme]
Inimese anatoomia praktikum Tartu Ülikoolis. Üles kirjutanud
üliõpilane T. Sutt.
1963
23 l.
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22 [Kalda, Aino]
Kõrgemad taimed. Loengud Tartu Ülikoolis. Üles kirjutanud
üliõpilane T. Sutt.
16. veebr.-4. märts 1963
15 l.
23 Sutt, T.
Kõrgemate taimede eksamimaterjal. Märkmed.
1963
1 mapp
24 Lebedev,      prof.
Fotosüntees. Loengud. Üles kirjutanud TÜ üliõpilane T. Sutt.
20. märts-28. märts 1964
20 l.
Tint ja pliiats.
25 Neifah, A. A. dr.
Biokeemilisest embrüoloogiast. Loengud. Üles kirjutanud
TÜ üliõpilane T. Sutt.
21. apr.-25. apr. 1964
27 l.
Tint ja pliiats.
26 Sutt, T.
English. Märkmed ja harjutused inglise keele tundides Tartu
Ülikoolis.
1963-1964
38 l.
Tint ja pliiats.
Inglise k. õppejõud Ella Laan.
27 [Käer-Kingisepp, Elise]
Füsioloogia praktikum ja loengud Tartu Ülikoolis. Üles
kirjutanud üliõpilane T. Sutt.
10. veebr.-12. dets. 1964
68 l.
28 [Kallak, Henni]
Tsütoloogia praktikum Tartu Ülikoolis. Üles kirjutanud
üliõpilane T. Sutt.
21. veebr.-10. apr. 1964
11 l., ill.
Tint ja pliiats.
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29 [Kallak, Henni]
Evolutsioon . Loengud Tartu Ülikoolis. Üles kirjutanud
üliõpilane T. Sutt.
2. sept.-23. dets. 1964
116 l.
30 Aaver, E[ndel]
Viroloogia. Loengud Tartu Ülikoolis. Üles kirjutanud
üliõpilane T. Sutt; T. Suti õppekonspekt. Käsi- ja masinakirjas.
7. sept.-7. dets. 1964
51 l.
31 Pavel, Ülo (1927-     )
Mikroorgaaniline geneetika. Loengud Tartu Ülikoolis.
Üles kirjutanud üliõpilane T. Sutt; T. Suti õppekonspekt.
17. sept.-19. nov. 1964
47 l.
32 Geneetika praktikumi ja eksami materjalid. Üles kirjutanud
TÜ üliõpilane T. Sutt. Käsi- ja masinakirjas.
1964
53 l.
33 Sutt, T.
Geneetika-alaste käsitluste konspektid ja temaatilised
märkmed.
1964-1967
1 mapp
Tint ja pliiats.
34 Sarapuu, Lembit (1928-1975)
Ensümoloogia. Loengud Tartu Ülikoolis. Üles kirjutanud
üliõpilane T. Sutt; T. Suti õppekonspekt.
24. veebr.-21. apr. 1965
80 l.
35 [Vanaaseme, Ülo]
Loengud ja seminarid poliitilises ökonoomias Tartu Ülikoolis.
Üles kirjutanud üliõpilane T. Sutt; T. Suti õppekonspektid.
12. veebr. 1964-16. apr. 1965
129 l.
Tint ja pliiats.
36 Filosoofia. Loengud ja seminarid Tartu Ülikoolis. Õppejõud
Tõnis Loit ja Mihhail Makarov. Üles kirjutanud üliõpilane T. Sutt;
T. Suti õppekonspektid. Käsi- ja masinakirjas, trükis.
26. veebr.-12. juuni 1965, 27. veebr. 1968
105 l.
Tint ja pliiats.
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37 Dialektiline materialism; TÜ üliõpilase T. Suti kontrolltöö
ja kordamisküsimused.
1965
4 l.
38 Botaanikaalased õppekonspektid. Üles kirjutanud TÜ üliõpilane
T. Sutt.
[1960. a-d]
29 l.
Pliiats.
39 Zooloogiaalased õppekonspektid. Üles kirjutanud TÜ üliõpilane
T. Sutt.
[1960. a-d]
44 l.
Pliiats, tint.
40 Biokeemiaalased õppekonspektid. Üles kirjutanud TÜ üliõpilane
T. Sutt.
[1960. a-d]
45 l.
Tint ja pliiats.
41 Füüsika ja kolloidkeemia eksami konspektid. Üles kirjutanud
TÜ üliõpilane T. Sutt.
[1960. a-d]
46 l.
42 Looduskaitsealane õppekonspekt. Üles kirjutanud TÜ üliõpilane
T. Sutt.
[1960. a-d]
7 l.
43 Sutt, T.
Pärilike ja mittepärilike muutuste osast evolutsioonis.
Diplomitöö Tartu Ülikoolis. Juhendaja H. Kallak. Masinakiri.
1966. Tartu.
67 l.
5.  Enesetäiendamine
44 Tsitaadid ja vanasõnad. Üles kirjutanud T. Sutt.
[1954]
235 lk.
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45 Tuumafüüsika. Konspekteerinud T. Sutt.
3. nov. 1955-9. veebr. 1956
71 lk.
46 Astronoomia. Konspekteerinud T. Sutt.
1958
47 l.
L. 17-25, 27-46 tühjad.
47 Sutt, T.
English. Õppekonspekt inglise keelest.
1958-1960
40 l.
Tint ja pliiats.
48 Sutt, T.
Deutsch. Õppekonspekt ja harjutused saksa keelest.
1960-1970
73 l.
49 Sutt, T.
Français. Õppekonspekt ja harjutused prantsuse keelest.
9. okt. 1967-25. apr. 1969
89 l.
II  Töö Zooloogia ja Botaanika Instituudis
50 Zooloogia ja Botaanika Instituudis parteiharidussüsteemis tehtud
ideoloogia- ja metodoloogiatöö aruanded, plaanid jm. Masina- ja
käsikirjas.
1971/72-1984/85
97 l.
Eesti ja vene k.
51 Zooloogia ja Botaanika Instituudis parteiharidussüsteemis tehtud
ideoloogia- ja metodoloogiatöö aruanded, plaanid jm. Masina- ja
käsikirjas.
1985/86-1987/88
103 l.
Eesti ja vene k.
52 Kirjad T. Sutile Zooloogia ja Botaanika Instituudi klubi küsimuses.
Käsi- ja masinakirjas.
Jaan. 1981
3 l.
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53 Zooloogia ja Botaanika Instituudi teoreetilis-metodoloogiliste
seminaride tööplaanid 1985/86. akad. a., osavõtjate nimestikud.
Masina- ja käsikirjas.
1. okt. 1985-15. mai 1986
12 l.
54 Zooloogia ja Botaanika Instituudi seminari Universaalse
evolutsiooni probleemidest materjalid: teated, kirjavahetus, osavõtjate
nimekirjad jm. Masina- ja käsikirjas.
Dets. 1988-20. dets. 1989
25 l.
T. Sutt- ZBI filosoofiaseminari büroo aseesimees.
55 T. Suti Saksamaa reisidega aprillis ja oktoobris 1991 seotud
kirjavahetus. Masina- ja käsikirjas.
1991
22 l.
Saksa, ingl., eesti k.
L.6-7: T. Suti kirja koopiad Johannes Piiperile.
56 Sutt, T.
Henn Haberman. In Memoriam. Järelhüüd Raadi kalmistul
11. mail 1991. Käsi- ja masinakirjas.
10. mai-10. juuli 1991
13 l.
57 K.E.v. Baeri 200. juubeliga seotud materjalid:  V. Kaavere raamat
K.E.v. Baeri kohta, näituse kataloog, konverentsi programmid jm.
trükised, K.E.v. Baeri juubeli eriümbrikud, eksliibris, sündmust kajastavad
ajaleheartiklid jm. Trükised, masinakirjas.
1992
1 mapp
Eesti, saksa, ingl. k.
Fotod vt. s. 189-194.
III Töö Tartu Ülikoolis
58 Sutt, T.
Ankeet Tartu ülikooli bioloogia eriala lõpetajatele koos vastustega.
[1970. a-te algus]
17 l.
59 26. jaanuaril 1972 peetud nõupidamise mõned mõtted ülikooli
aastapäeva ja üliõpilaspäevade asjus; TÜ aspirandi T. Suti täiendused
ringkirjale. Masinakirjas.
Veebr. 1972
6 l.
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60 Sutt, T.
Loengutsükli Inimese koht, tähendus ja perspektiivid teisenevas
maailmas kava; küsimused filosoofia kursuse arvestuseks Tartu Ülikoolis
1991./92. a. sügissemestril.
3. okt. 1991
2 l.
IV  Teadustöö
1. Bibliograafia. Nimestikud.
61 1. Dotsent Toomas Sutti trükitööde nimestik. Koostaja
Maie Roos. Tartu, 1988. 40 lk. Trükis.
2. T. Suti tööde nimestikud. Masina- ja käsikirjas.
1988, 1994
25 l.
62 T. Suti trükitööde väljastamise nimestikud. Käsi- ja masinakirjas.
1982-1991
27 l.
2.  Kandidaadiväitekiri ja kaitsmine
63 Сутт, Т.
Философские аспекты проблемы направленности органической
эволюции. Дис. на соиск. учен. степени канд. философских наук.
1-й вариант дис. Машинопись с рукописн. испр.
1974. Ленинград.
180 л.
64 Сутт, Т.
Философские аспекты проблемы направленности органической
эволюции. Дис. на соиск. учен. степени канд. философских наук.
2-й вариант дис. Чистовая рукопись. Машинопись.
1974. Ленинград.
III, 163 л.
65 Отзывы на кандидатскую диссертацию Т. Сутта.
Машинописн. и рукописн.
1974
94 л. (21 oтзыв)
Отзывы Х.Хабермана и К. Паавера л. 6-8, Х. Каллака л. 23-24,
Т. Лойта л. 32-33.
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66 Материалы по защите кандидатской диссертации Т. Сутта:
стенограмма заседания ученого совета философского факультета
Ленинградского университета, выступления Т. Сутта и оппонентов,
ответы Т. Сутта на замечания, заметки. Машинописн. и рукописн.
1974
104 л.
3.  Teadustööde käsikirjad
67 Sutt, T.
Artiklid, ettekanded, ettekannete teesid. Käsi- ja masinakirjas.
1966-1982
80 l.
Eesti, vene, ingl. k.
68 Sutt, T.
Artiklid, ettekanded, ettekannete teesid. Masinakirjas, trükise
fotokoopia.
1982-1984
87 l.
Vene, saksa, eesti k.
69 Sutt, T.
Artiklid ja ettekannete teesid. Masinakirjas, trükitud.
1985-1986
101 l.
Ingl., vene, saksa k.
70 Sutt, T.
Artiklid ja ettekannete teesid. Masina- ja käsikirjas.
1986
55 l.
Vene, ingl., saksa, eesti k.
71 Sutt, T.
Artiklid ja ettekanded. Masinakirjas.
1987
53 l.
Ingl., eesti, vene k.
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72 Sutt, T.
Sünteetiline evolutsiooniteooria ja antroopsusprintsiip: artikli
variandid, ettekande tekst ja teesid, töömaterjalid, kirjavahetus. Masina-
ja käsikirjas.
1987-1989
74 l.
Eesti ja vene k.
73 Sutt, T.
Artiklid ja ettekannete teesid. Masina- ja käsikirjas, trükitud.
1988-1989
111 l.
Vene, eesti, ingl. k.
74 Sutt, T.
Bioloogiline imperatiiv. Artiklid ja ettekanded teemal.
Masinakirjas, trükitud.
1988
98 l.
Vene, eesti, ingl.k.
75 Sutt, T.
Inimene ja loodus. Artikli variandid. Masina- ja käsikirjas.
1988
53 l.
Eesti, vene, ingl. k.
76 Sutt, T.
Ühiskodu või ühiskond. Artikli variandid. Käsi- ja masinakirjas,
trükitud.
1989-1991
68 l.
Eesti, soome, vene, ingl. k.
L.1-2: M. Konaševi kirjad. 20. dets. 1990 ja 12. jaan. 1991.
Ilmunud eesti, soome ja vene k. vastavalt 1989, 1990, 1991. a.
77 Sutt, T.
Eksistentsi piiridest ja piirangutest. Minski rahvusvahelise
konverentsi ettekande teeside variandid, konverentsi programm,
kirjavahetus. Masina- ja käsikirjas, trükitud.
1990
54 l.
Eesti ja vene k.
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78 Sutt, T.
Artiklid, ettekanded, ettekannete teesid. Masinakirjas.
1990-1992
56 l.
Vene, ingl., eesti, saksa k.
79 Sutt, T.
Artiklid, ettekanded, ettekannete teesid. Masinakirjas.
1993-1994
86 l.
Ingl., eesti, saksa k.
80 Sutt, T.
Varjunimede Karl Karu ja Toivo Pihlak´i all ilmunud
ajaleheartiklid. Ajalehelõigendid.
28. jaan. 1979, 14. apr. 1983
2 l.
4. Kutsed
81 Kutsed T. Sutile konverentsidele, seminaridele, kongressidele.
1991
12 l.
Eesti, vene, ingl. k.
V  Kirjavahetus
1. T. Suti kirjad
82 Sutt, T.
Kirjad Venemaa teadlastele. Masinakirjakoopiad.
30. märts 1976-12. jaan. 1977. Tartu
6 l. (6 adressaati)
Vene k.
Adressaadid:  V.V. Babkov (l.1), L.J. Bljahher (l.2), A.V. Jablokov (l.7) jt.
Teated publikatsioonide saatmisest. Palved saata oma ettekannete teesid.
83 Sutt, T.
1 kiri dr. Viteslav Orel´ile. Masinakirjakoopia.
30. märts 1976. Tartu.
1 l.
Vene k.
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84 Sutt, T.
Teated välismaa teadlastele kogumiku Folia Baeriana I saatmise
kohta. Masinakirjakoopiad.
Juuni, juuli 1976
26 l.
Ingl. saksa k.
26 adressaati. Kirjade sisu identne.
85 Sutt, T.
Kirjad välismaa teadlastele. Koopiad masina- ja käsikirjas.
1976-1991
73 l. (41 adressaati)
Saksa, ingl., vene k.
Adressaadid: В. Цонев, Cornell University, Stephan Jay Gould, Günther Peters,
B. Rensch, Richard Toellner, Leonhard G. Wilson jt.
Publikatsioonide vahetamisest.
2. Kirjad T. Sutile
2.1. Eesti teadlastelt ja asutustelt
86 Kuningas, Oskar (1911-  ), kirjandusloolane, tõlkija
13 postkaarti ja kirja T. Sutile.
4. mai 1969-10. juuni 1977
20 l.
87 Laamann, Endel (1917-   ), arst
1 postkaart T. Sutile.
27. juuni 1981. Budapest.
1 l.
88 Looming, ajakiri
1 kiri T. Sutile. Masinakirjas allkirjaga.
7. apr. 1981. Tallinn.
1 l.
89 Martinson, Karl ,  ENSV TA Ajaloo Instituut
1 kiri T. Sutile.
15. nov. 1978. Tallinn.
1 l.
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90 Nõukogude Naine, ajakiri
2 kirja T. Sutile. Masina- ja käsikirjas.
26. mai 1980; 25. dets. 1980. Tallinn.
8 l.
Kirjade autor peatoimetaja asetäitja Maie Kivik.
L.4-8: T. Suti märkmed.
91 Paap, Ülo
1 kiri T. Sutile.
29. nov. 1974. Tallinn.
1 l.
92 Soidla, Tõnu
8 postkaarti ja kirja T. Sutile.
21. jaan. 1976-25. dets. 1979. Peterhof.
8 l.
2.  NSV Liidu vabariikidest
93 Aleksandrov, D.
1 kiri T. Sutile.
21. sept. 1978
1 l.
Vene k.
94 Babkov, Vassili Vassiljevitš
27 kirja ja postkaarti T. Sutile.
25. veebr. 1976-25. okt. 1987. Moskva, Arhangelskoje, Jevpatorija.
31 l.
Vene k.
95 Baglai, [Jelena Borissovna]
1 kiri T. Sutile.
Dets. 1976
1 l.
Vene k.
96 Barhatova
1 postkaart T. Sutile.
6. okt. 1976. Leningrad.
1 l.
Vene k.
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97 Bljahher, Leonid Jakovlevitš
1 kiri Toomas Sutile, 1 kiri Harald Habermanile. Masinakirjas
allkirjaga.
2 l.
24. nov. 1976; 16. dets. 1976. Moskva.
Vene k.
98 Bobrovski, P[olikarp Petrovitš]
1 kiri T. Sutile.
3. juuni 1981
1 l.
Vene k.
99 Borkin, L[ev Jakovlevitš]
6 kirja T. Sutile. Käsi- ja masinakirjas.
7. jaan. 1974-29. okt. 1980. Leningrad.
6 l.
Vene k.
100 Fetissenko, Boriss
2 postkaarti T. Sutile.
4. mai 1979; 24. apr. 1981
2 l.
Vene k.
101 Filjukov, Alfred Ivanovitš ja Filjukova, Lidia Frantsevna
3 kirja T. Sutile.
16. apr. 1976-20. jaan. 1981. Minsk.
3 l.
Vene k.
102 Gaissinovitš, Abba Jevsejevitš
4 kirja T. Sutile. Käsi- ja masinakirjas.
28. sept. 1976-11. mai 1979
5 l.
Vene k.
103 Gall, Jakov Mihhailovitš
11 kirja T. Sutile.
3. apr. 1975-12. juuni 1979. Leningrad.
11 l.
Vene k.
104 Georgijevski, Aleksandr Borissovitš
8 kirja T. Sutile.
17. märts 1976-3. nov. 1980. [Leningrad.]
8 l.
Vene k.
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105 Golubets, Mihhail Andrejevitš
1 kiri T. Sutile.
28. juuni 1981. [Lvov.]
1 l.
Vene k.
106 Hozatski, L.
12 kirja ja postkaarti T. Sutile. Käsi- ja masinakirjas.
Nov. 1976-nov. 1987. Leningrad.
15 l.
Vene k.
107 Jablokov, Aleksei Vladimirovitš
4 postkaarti ja kirja T. Sutile. Käsi- ja masinakirjas.
6. veebr. 1976-16. märts 1978. Moskva.
4 l.
Vene k.
108 Jatsenko-Hmelevski, Andrei Aleksejevitš
1 kiri T. Sutile. Masinakirjas allkirjaga.
10. apr. 1979
1 l.
Vene k.
109 Jermolenko, M.T.
5 kirja T. Sutile.
17. jaan.-8. dets. 1976. [Leningrad.]
6 l.
Vene k.
110 Jusufov, Abdulmak Gasamutolinovitš
1 kiri, 1 postkaart T. Sutile.
21. märts 1979; nov. 1979. Mahhatškala.
3 l.
Vene k.
111 Karpinskaja, Regina Semjonovna
1 kiri, 1 postkaart T. Sutile.
Nov. 1987. Moskva.
2 l.
Vene k.
112 Kazjutinski, V[adim Vassiljevitš]
1 kiri T. Sutile.
27. juuni 1981. Moskva.
1 l.
Vene k.
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113 Koltšinski, Eduard Izrailevitš
12 kirja T. Sutile.
5. sept. 1974-10. märts 1986. Leningrad.
12 l.
Vene k.
114 Korolkov, A.
1 kiri T. Sutile.
17. dets. 1976. Leningrad.
1 l.
115 Krasnov, Jevgeni Vassiljevitš
3 kirja ja postkaarti T. Sutile.
5. okt. –27. dets. 1976. Vladivostok.
4 l.
Vene k.
116 Krissatšenko, Valentin Semjonovitš
3 kirja T. Sutile.
20. juuli 1981-3. apr. 1991
5 l.
Vene k.
117 Krulikovski, Anatoli
1 postkaart, 1 kiri T. Sutile.
24. apr. 1985; 25. juuni 1987. Irkutsk.
4 l.
Vene k.
118 Lebedev, B[oriss] I[vanovitš]
4 kirja ja postkaarti T. Sutile.
14. apr. 1979-16. okt. 1988. Vladivostok.
4 l.
Vene k.
119 Lissejev, Igor Konstantinovitš
2 kirja, 1 postkaart T. Sutile.
11. mai 1978-[1986]
4 l.
Vene k.
120 Lukin, Jefim Judovitš
7 kirja ja postkaarti T. Sutile.
21. mai 1980-25. mai 1988. Harkov.
10 l.
Vene k.
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121 Lukina, Tatjana Arkadjevna
2 kirja, 1 postkaart T. Sutile. Masina- ja käsikirjas.
17. juuni 1976-märts 1980. Leningrad.
3 l.
Vene k.
122 Makarov, V.A.
1 kiri T. Sutile. Masinakirjas allkirjaga.
23. juuni 1978
1 l.
Vene k.
123 Mamzin, Aleksei Sergejevitš
1 postkaart T. Sutile.
[1978]
1 l.
Vene k.
124 Mastvilisker, Esfir Issajevna
2 kirja T. Sutile.
18. veebr. 1986; 12. märts 1986. Perm.
3 l.
Vene k.
125 Maurinš, Artur
4 postkaarti T. Sutile.
25. mai 1977-31. dets. 1988.
3 l.
Vene k.
126 Meyen, Sergei Viktorovitš,   Geoloogia Inst.
4 kirja T. Sutile.
26. jaan.-9. mai 1976. Moskva.
4 l.
Vene k.
127 Miklin, Arnold
1 kiri T. Sutile.
18. nov. 1978
2 l.
Vene k.
Allkiri: Arnold. Autor määratud T. Suti poolt.
128 Mirzojan, E.
16 kirja ja postkaarti T. Sutile. Käsi- ja masinakirjas.
25. jaan. 1976-13. okt. 1987. Moskva.
23 l.
Vene k.
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129 Molevitš, Jevgeni Fomitš
1 kiri T. Sutile.
6. okt. 1976
1 l.
Vene k.
130 Mozelov, Anatoli Pavlovitš
1 postkaart T. Sutile.
1. nov. 1972. Leningrad.
1 l.
Vene k.
131 Movtšan, Jaroslav
1 kiri T. Sutile.
3. aug. 1981. Kiiev.
1 l.
Vene k.
132 Nazarov, Vadim Ivanovitš
6 kirja ja postkaarti T. Sutile.
[1973-1978]
9 l.
Vene k.
133 Parnjuk, Mihhailo Oleksejevitš
1 kiri T. Sutile.
9. märts 1989. Kiiev.
2 l.
Vene k.
134 Poljanski, Juri Ivanovitš
12 kirja T. Sutile.
30. jaan. 1979-10. okt. 1988. Puštšino.
22 l.
Vene k.
135 Raipulis, Jekab
1 kiri T. Sutile.
22. apr. 1991. Riia.
1 l.
136 Samarski, A.
1 kiri T. Sutile.
I.a. Tšerkassõ.
1 l.
Vene k.
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137 Savtšenko, Vladimir Kirillovitš
1 kiri T. Sutile.
1. juuli 1979. Minsk.
1 l.
Vene k.
138 Smirnov, N.
1 postkaart T. Sutile.
14. okt. 1978. Sverdlovsk.
1 l.
Vene k.
139 Smirnov, Viktor Vitaljevitš
1 kiri T. Sutile.
26. juuni 1979. Leningrad.
1 l.
Vene k.
140 Skvortsov, A.
1 postkaart T. Sutile.
12. juuni 1979
1 l.
Vene k.
141 Starobogatov, Jaroslav
1 kiri T. Sutile. Masinakirjas allkirjaga.
9. märts 1989. Leningrad.
1 l.
Vene k.
142 Šubin, Valentin Petrovitš
1 kiri T. Sutile.
14. okt. 1976. Leningrad.
1 l.
Vene k.
143 Žerdev, Robert V.
13 kirja T. Sutile.
11. veebr. 1976-19. okt. 1979. Harkov.
14 l.
Vene k.
144 Tatarinov, L.P.
2 kirja T. Sutile. Masinakirjas allkirjaga.
21. dets. 1975; 22. veebr. 1976. Moskva.
2 l.
Vene k.
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145 Tokin, Boriss Petrovitš, Leningradi ülik. prof.
3 kirja T. Sutile.
6. apr. – [dets.] 1976. [Leningrad].
4 l.
Vene k.
146 Voinstvenski, M[ihhail] A[natoljevitš]
1 postkaart, 2 kirja T. Sutile.
Märts 1979-8. okt. 1980
3 l.
Vene k.
147 Volkova, E[mma Vladimirovna]
1 kiri T. Sutile.
17. dets. 1976.
1 l.
Vene k.
148 Voroš….   , N.
1 kiri T. Sutile.
16. okt. 1974. Vladivostok.
1 l.
Vene k.
3. Välismaalt
149 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
1 kiri T. Sutile. Masinakirjas allkirjaga.
6. märts 1980. Freiburg.
1 l.
Saksa k.
150 Barakov, Stojan
2 postkaarti T. Sutile.
I.a. ja 16. apr. 1988. Sofia, Moskva.
3 l.
Vene k.
151 Belka, Luboš
1 postkaart, 1 kiri T. Sutile.
12. juuni 1985; 4. märts 1987. Brno, Praha.
3 l.
Ingl. ja vene k.
22
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152 Bethke, Eva
17 kirja ja postkaarti T. Sutile.
22. dets. 1969-nov. 1987. Berliin.
50 l.
Saksa k.
L. 10-16: fotod.
153 Biĉik, Vitezslav
1 kiri T. Sutile.
21. jaan. 1987. Olomouc.
2 l.
Vene k.
154 Ĉižek, F.
1 kiri T. Sutile.
1. juuli 1980? Praha.
1 l.
Vene k.
155 Cornell University Libraries
1 kiri T. Sutile. Masinakirjas.
28. juuni 1985. New York.
2 l.
Ingl. k.
156 Goodall, Gaya
1 kiri T. Sutile.
26. dets. 1986. Pariis.
2 l.
Ingl. k.
157 Gould, Stephen Jay, prof. of Geology.
1 kiri T. Sutile. Masinakirjas allkirjaga.
27. veebr. 1985. Cambridge (Mass.)
1 l.
Ingl. k.
158 Grant, Verne
2 postkaarti T. Sutile. Masinakirjas allkirjaga.
6. märts 1985; 8. jaan. 1986. Austin.
2 l.
Ingl. k.
159 Hengelbrock, Jürgen, Dr.
1 postkaart T. Sutile. Masinakirjas allkirjaga.
16. aug. 1990. Bochum.
1 l.
Saksa k.
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160 Jaakson, Valdur
1 kiri T. Sutile.
21. juuni 1988. Stockholm.
1 l.
Eesti k.
161 Lüther, Rolf
7 postkaarti ja kirja T. Sutile.
22. dets. 1973-17. dets. 1982.[Praha], Bonn, [Budapest].
7 l.
Saksa ja vene k.
162 Mlikovsky, Jiři
1 kiri T. Sutile. Masinakirjas allkirjaga.
20. nov. 1978. Praha.
1 l.
Ingl. k.
163 Nash, Peter H., University of Waterloo
1 kiri T. Sutile. Masinakirjas allkirjaga.
9. sept. 1974. Waterloo (Canada)
1 l.
Ingl. k.
164 Noda, Haruhiko, Univ. of Tokyo
2 kirja T. Sutile. Masina- ja käsikirjas.
10. juuli 1978; 3. aug. 1978. Tokyo.
2 l.
Ingl. k.
165 Opatrny, Evžen
3 kirja T. Sutile.
20. veebr.-5. märts 1987. Olomouc.
6 l.
Vene k.
166 Peters, Günther
6 kirja ja postkaarti T. Sutile.
1. märts 1980-20. juuni 1988. Berliin.
6 l.
Saksa ja vene k.
167 Piiper, Johannes
1 kiri T. Sutile.
Dets. 1990.
1 l.
Eesti k.
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168 Přivratsky, Vladimir
1 kiri T. Sutile. Masinakirjas allkirjaga.
3. nov. 1986. Praha.
2 l.
Ingl. k.
169 Rensch, B.
13 kirja ja postkaarti T. Sutile. Masina- ja käsikirjas.
1. apr. 1975-29. dets. 1980. Münster.
22 l.
Saksa k.
170 Riedl, Rupert
1 kiri T. Sutile. Masinakirjas allkirjaga.
12. mai 1987. Viin.
1 l.
Saksa k.
171 Rios, Cesar A.
4 kirja T. Sutile.
6. dets. 1979-24. aug. 1989.
6 l.
Ingl. k.
172 Räsänen, Esko
13 kirja ja postkaarti T. Sutile. Masina- ja käsikirjas.
24. aug. 1969-17. dets. 1982. Varkaus, Harjuranta.
21 l.
Soome k.
L. 17-19: fotod.
173 Sairanen, Eino ja Sairanen, Helena
24 kirja ja postkaarti T. Sutile. Käsi- ja masinakirjas.
10. aug. 1969-19. aug. 1987. Stockholm, Helsingi, Budapest jt.
28 l.
Ingl. ja saksa k.
174 Suche, Ulrich
1 kiri T. Sutile. Masinakirjas allkirjaga.
30. jaan. 1981. Berliin.
1 l.
Saksa k.
175 Zemek, Karel
6 kirja ja postkaarti T. Sutile.
10. nov. 1979-12. okt. 1981. Praha.
10 l.
Vene k.
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176 Toellner, Richard
1 kiri T. Sutile. Masinakirjas allkirjaga.
31. jaan. 1986. Münster.
1 l.
Saksa k.
177 Цонев, Βл.
1 postkaart, 1 kiri T. Sutile.
20. veebr. 1980; 17. dets. 1980. Sofia.
4 l.
Vene ja bulgaaria k.
178 University of Wisconsin-Madison Memorial Library
1 kiri T. Sutile. Masinakirjas allkirjaga.
19. mai 1986. Madison.
1 l.
Ingl. k.
179 Uroboros, ajakiri
3 kirja T. Sutile. Masinakirjas allkirjaga.
15. mai-30. juuni 1992. Mexico, Varssavi.
10 l.
Ingl. k.
180 Wassersug, Richard, Dalhousie Univ.
1 kiri T. Sutile. Masinakirjas allkirjaga.
23. jaan. 1986. Halifax.
1 l.
181 Wilke, Martha
4 postkaarti T. Sutile.
13. veebr. 1983-20. veebr. 1988. Berliin, Eberswalde.
6 l.
Saksa k.
182 Wilson, Leonhard G., prof., Univ. of Minnesota
1 kiri T. Sutile. Masinakirjas allkirjaga.
15. jaan. 1986. Minneapolis.
1 l.
Ingl. k.
183 Wolsky, Alexander
1 kiri T. Sutile. Masinakirjas allkirjaga.
17. apr. 1985. New York.
1 l.
Ingl. k.
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184 Wolsky, Maria
1 kiri T. Sutile. Masinakirjas allkirjaga.
12. juuni 1987. Montreal.
1 l.
Ingl. k.
185 World Expo ´88
2 kirja T. Sutile. Masinakirjas allkirjaga.
25. aug. 1987.
3 l.
Ingl. k.
VI Fotod
186 Harald Habermani 75. sünnipäev.
[1979]
10 fotot
187 T. Sutt Olomouci ülikoolis.
Dets. 1986, 2. veebr. 1987
10 fotot
188 Grupifoto T. Sutiga.
25. sept. 1987
1 foto
189 Baeri maja Tartus, Veski t. 4.
4. märts 1992
1 foto
190 K.E. von Baeri 200. juubeli tähistamine Tartus: üritus K.E.v. Baeri
ausamba juures Toomel.
29. veebr. 1992
9 fotot
191 K.E.v. Baeri 200. juubeli tähistamine Tartus. Fotograaf A. Leikola.
[29. veebr. –2. märts 1992]
9 fotot
192 Rahvusvahelisest konverentsist Baer ja kaasaegne bioloogia osavõtjate
grupifotod.
28. veebr.-2. märts 1992
24 fotot
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193 Rahvusvahelisel konverentsil Baer ja kaasaegne bioloogia ettekandjad
kõnepuldis.
28. veebr.-3. märts 1992
17 fotot
194 K.E.v. Baeri 200. juubeli tähistamine Tartus: pidulik vastuvõtt.
29. veebr. 1992
23 fotot
Selles inventarinimistus on 194 (sada üheksakümmend neli) järjest
nummerdatud säilikut. Fondi korrastas ja nimistu koostas raamatukoguhoidja
T. Šahhovskaja.
Tartus, 21. dets. 2003
